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'D' ~IA"RI'O. . ~ . ., -' .".p '; , ~ • - '. OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA ,GUERRA
•
PARTE' OFICIAL
REAL DECRETO
Habiendo padecido un error material al publicarse en el
DIARIO OFICIAL núm. 57 el siguiente decreto, se reproduce
debidamente rectificado.
En consideración á lo solicitado por el capitán de
, llavío de primera clase de la Armada, Don José Morgado y
Pita da Véiga; '1- de conformidad Con lo propnesto por la
Asamblea de la Real J Militar Orden 'de San Hermeriegil-
d(), en no~~te 'de~i Atig,lis~ Hijo ~l Rey Don Alfon-
so XIII,. y cómo Reina RegeI).te del;Reinó,' ,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día nueve de diciembre de
mil ochocientos noventa y nueve, en que cumplió 10.8
eóndicion es reglamentarias'.
Dado en Palacio.átrece .d~ marzo dEl milnovecien-:
tos uno.
MARíA CRI8TINA
El Ministro de la Guerra.
VALERIA.:N:O WEYLER
REALES ORDENES
S'C':BSECRETARtA
DESTINOS
, Exc~o.· Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
',su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bi('n nombrar
ayudante decampo del general de divisiÓn D. Luis Prats y
Bandragen, Subinspector de lall tropas activas y reservas de
esa región, y Gooornlldor militar de la provincia de B'urgos,
' alcoma~an.te de Inmntería D. Joaquín Rodrígues Espí, que
en la actualidad se halla en situación de excedente en esta
co~te., . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Diolf guarde á V. E. IIluchol!l años.
Madrid 16 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán gimeral del Norte.
Señores Oapitán general de la primel'a región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.'0'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayuditnte de' óIdenes dl'l general de división, de cuartel en
esta corte, D. Antonio Sánchez Campómanes, al capitán de
Infáñteria D. Julio e Peña'y' Martin, ayudailte de campo qua
era del mismo oficial general en su ~ltimo destino.
De real orden: lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de C~tilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"~
,EX(l~o. Sr.: AcCEidieJ)-do á lo solicitado por el capitán de
Caballeda D. Esteban Saldaña Fuertes, ayudante de cam-
podelgener;alde djvisión' D;,Manuel Aguilar y Dio~ado,
Comandante g~eraJ;deGeqta, la Reina Regente del Reino, en
.nom~e de su AugustO Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer .que cese e,n'diooo cometido y quede en situa-'
ción de reeniplaZG>,con residenoia en Bilbao.
De,realord~n lo, digo á V.- E. 'para su conocimiento y
"fines ,correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 16 de,marzo dé 1901. .
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores,Oapitán general de la sexta región y Oomandante
general de Ceuta.
Excmo. Sr.: La Reina Regente dél. Reinó, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nOm-
brar ayudante de órdenes del general de di~ó.Q, de cuartel
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en esta corte, D. Manuel de la Oerda y Gómez Pedroso, al
primer teniente de Oaballeria D. Manuel de la Cerda y López'
Mollinedo, ayudante de campo que era del mismo oficial ge·
neral en su último destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de marzo de 1901.
WEYLER
Se!i0r Oapitán general de Oastillala Nueva.
~oor Ordenado! de p..agos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general "de di.
visión D. Manuel de la Cerda y,Gómez Pedroso,]a Reina :Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su 'residen-
cia en esta cor~e, en;s~~U1lció:q.,l;Ie"cuártel.
D.~ ,real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines correapondleÍltes:-jjio!Í',gtm.ra:; á V:::E.: nitichos :a.1ios.
Madrid 16 'de marzo de 1901. '.
WE~LER
Seilor Capitán general de Castill~ la Nueva.
Seilor Ordenador de pagos de Gúerra~
. ~.
--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Antonio Sánchez Campomanes,la Reina Regen·
te del Reino"en no~bre de su' Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para' que fije su resi·
dencia ~n esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de ·marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE ESTADO JU.!OR ! OAXPAIA
CUERPO AUXILIAIt 'DE OFICINAS MILITARES
lJ!xcmo.Sr,: Vista. la· ,instancia que.V. E. "ursó a este
.Min)sterio,proruo.v.i.da por el eargentodel- regimiento Imante·
VÍa deCetita;núm. 1,D.,,JtJróni~Zubitl,ta.Rubio.en súpooa de
·mejora depuflsto en la esoalade ..aspirantes á dngreso en :el
Cuerpo Auxiliar' ile,Qticinail ·Militares,. por haber .. solicitado
.aquél en 2 de·febrero de 1899,~ el Rey q. D. g.), Ye1;1 su nom-
bre la.Reina Regente del Reino,.se haservido,desesti.mar di-
cha petición, una vez que la fecha en que eUnteresado pidió
el referido ingreso es la de 9 del indicado mes y año, con la
cual figura en la mencionada esca1a. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid 16
de marzo de 1901.
WEYLER
~ñQr Oomandante general de Ceuta.
••••
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SEQCIÓN DE INFAN'rER!.A.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. acom-
pailó á su esorito en 5 de febrero del corriente ailo, en la.
que el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Cesáreo
Moreno López, solicita quede sin efecto su baja en el Ejérci-
to, ordenada en la real orden circular de 14 de enero último
(D. O. núm. 11), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Rei.no, ha tenido á bien acceder á su p~tición,
una vez que el no haberse presentado á tomar posesión del
referido empleo, fué por ignorar que lo hubiese obtenido;
debiendo el interesa~o causar alta en la Zona de recluta-
miento de Ciudad Real núm. 27, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aí'íos.
, 'Madrid 15 de marzo de 1901.
WEYLER
" .
'SeilorOapitán general de Castilla la Nueva.
Bailores Capitán ~enéral 'dé'lasex'ta'teglón, Inspootor· de 'la
I Comisi6nJiquidadora de las Capitaniasgenerales y Sub·
insp*cciones de Ultramar yOrdena,dor de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu~só .á este
Ministerio en 4 "del más actual, promovida por el" cápitán
del batallón Cazadores deíBarc~ona. ril'tm. 3,'D:pfidl'o'Areny
Serra, en solicitud de pal'Jar á situaciÓft-de' supernumerario
sin sueldo, con,el fin de evacuar asuntos propios en ~a isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen~u nombre la Reina Regente
· del Reino, se ha servido~cOllced~de.~l.p~seá la ·lefe~ip.t\(ai-
· tuaci6n por el término de ,uuaño" qued9Jªdo .a,dsQ~ip~9 ppl:a
todos sl;ls efec~Qs á la subinrspección·.de e~a reg¡ón. . .
De real orden lo digo áV..E. para su conocizp;ie}ito y.
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos ailos. •:Mi:tciAd
15ae m<arzol'de 1'901.
Seilor Capitán general de Cataluña.
8eñor'Orde'rl:ador d.e ptXgos de Guerra.
-.-
. SECCIÓN DE ~Oa:&LLdíA
RETIROS
· Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad
reglamentaria para el retiro el teniente coronel de Caballeria,
con destino en el primer dep6sito de caballos sementales,
D. Joaquin de Sauza y Preciado, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el'illey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con re-
sidencia en esta cortej, resolviendo, al propio tiempo, qua
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Fa·"
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
· provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo S\;l~
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimielltoyfines
COl)l3jgnientes. Dios gtJJlIde á V. E. m,uchoa años., Madrid
15 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán gilÍ:lerÜ de la primera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
, ExOJUQ, St. ~ H3pieI;\.do cumplidq la edad regl$~,en\a'
ria para el retiro el primer, teniente, dEl, Caballeda (E. R.),
afecto al reg¡J;niento Reserva de Badajoz núm. 2, D. Domingq
Jiméne. Villar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
AU~U8to Hij<}).E¡1 Rey (q. D. ~.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del riles actual, en el Brma á que per.
ten~ce, y ~,á :si~uación~e,;retirado, con residenci~ en
Jerez de los Caballeros (Badajoz); resolviendo!, al propio
tieWPQ, que d~s.~e.1.ode,a.bril próxima.- veniderQ se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
p,rovisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determi,
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con·
s~jo Supremo 1e Guerra y Marina..
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1901.
WEYLER
misma se les, eeñalap,; debiendo, tenerlW en, cQ:enta, para la re.
clÍtmación de los haberes d~ ,los primeros' tenientes, lo que
disponen las reales órdénes de 10 de. ~bril y 31 de mayo da
1900 (C: L. núms. 89 y 116); Y para que el 8e~vicio no se re·
sienta, es la voluntad de S. M., que en aquellas seccio·
nes en que dichos oficiales fuera)),. precisos, conttUúen en
comisión, á pesar de su can;lhj:Q de destino, h4ata que se pre·
senten los que hayan de ser destinados para, cubrir las va·
cantes. -'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos aftoso Madrid
...,' '. '.
16 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regione¡;¡ y de la¡;¡ islas Ca·
nariafil y Baleares y Comandantes generaleá 'dl:¡ Ceuta y
Melilla. ':J
R~lación .que se Gita "
Comandantes
D. Clodoaldo Piñal y Rodríguez, del tercer baw.llón de pla.
za, á la,El¡cJ;lelacentral de Tiro (Sección de. Madl:id).
". -Manuel Velasco y Belmonte, de excedente en la, primera-
regióJl, al tercer batallón de plaza.
Capitanes
Señor Capitán general de Castilla la NU0va.
(Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orq~Da4.or ~e pagos de,Guerra.·
Ex-cmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la e~ad re-
glamentaria para el retiro el primer teniente de Caballe-
ría (EL R.), .afecto al regimiento Reserva de Valladolid nú-
mero 13, D. Victoriano Martín López, la Reina Regente del
Reing,e'Q-uQwbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac·
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de retira·
do, con residen,ciq.. en,.Ytlllago¡id; I:e~.oJv~~ndo, al propio
tiempo, que desde 1.° .d.l;l ahri,l próxi~o ve.Q.~de.ro se le abone,
por la Delegaci6~'de':Eiiiciend~de' dibhit proviü'cia, el haber
provisio.nal de168.!75 peee.tlls mensuales, interin se determi·
na el definitivo qua le ,corresponda, previo informe del Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fipElS.CQ.uatgW.entell. Dios guarde.á V. E. muchos añoa. Ma-
dr~dl;1) de,marzo.de 19P1.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Se,ñ(};:~~J¡>J;6B~Q.eilte,dalConsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord.enador de pago.s de Guerra.
-.-
DESTINOS
Excmo. Sr,: El Rey (q;-'R g.), y en su nombre la Reina
Regente del ReinQ, h•.~o.á bien ¡disponer quQ)os jefes y
oficiales de Artillería. comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D.~do Piial y Rodríguez y termi~a
con D.¡.10lé Gru OOJlD;'.paSBn:á:ser:vir lOil·deatinoaque.oo.¿}a -
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D. Rafael Morel1o y.Olíment, 'da la' Comisión liquidadora
afecta al primer batallón de plazt', al parque de Va-
lencia.
) Francisco Rañoy y Carvajal, dal¡déoimo regimiento mono
tado, al séptimo.
» Fernando Gómez y González Valdés, de excedente en la
segunda región, á la Comisión liquidadora afecta al
, cuarto batallón de plaza. .,
s Guillermo Zornoza. y Caeanove, de excedente en.la tercera
región, á la Comisión liquidadora afeeta al primer ba-
tallón de, plaza.
s Rafael Isasi y Ransomé, de excedente en Baleares, á la
Comisión liquidádora afecta al segundo regimiento de
mont~ña.
s Tomáª Terrazas y Azpeitia-, del, séptimo depósito de re.
serva, al décimo regimiento montado,
) Martin' Valderrania Y' MlI.rtine», de excedente en la segun.
da. región, al séptimo depósito de reserva.
~li~~ros, te¡#t1~t,~~
D. Eduardo Gómez Liera~ del 12.0 regimiento montado, á la
fábrica de Trubia. -
:Ji Rafael Bteftosá y Tomé, dei regimiento de sitio, á la Es-
cuela central de Tiro (Secoión-de Madrid).
'i Luis Tólédo y Gómez, del tercer batallón de plaza, al
tercer regimiento de'm~ohtañil..'.
)' Antonio Escobar y Ferhández, del primer regimiento
montado;. á iá maéstranza de Sevnla', ' . -
» Eduardo González de la Barrera, del segundo batallón de'
plaza, ,lÍ. la fundi<iíó'n: d'é broncee'de' Seviílá.
»' 'GuilÍérmo Adán'y) Cafíizal,detprimer"b'átallón de plaza.
al primer regimiento' dé montafta. . J
s' José Sánc-hez Gutiérrez, del 13.o'regimiento triontado, al
regimiento de sitio: '
s José:Rálrióli Alvarei y 8uárez, '('1el tercer régim.ierito de
montaña, á ill fábrica de O~1e'Oo~' '," .~c. ..
's Clrlaoó eaeéajey Ruiz/del· segundo batallón deplam, al
primer regimie11'to montado. ' .
11 marzo 1901 D. O. Ji\im. tiO
D. Ricardo Jiménez Beraza, del batallón de plaza de Ealea·
res, al sexto regimiento montado.
) Jesús Madariaga y Martinez, del 13.° regimiento montado,
al décimo.
'1; Juan López y García, del quinto batallón de pl!lZa, al 10.°
regimif:nto montado. ' '
'Ji Manuel Salcedo y Barreto, del tercer regimiento montado:,
al prhriero:" .. ' ' . .
, ~ Juan Dnceta y Gonzólez Alverniz, del 13.0 regimiento
montado, al segundo de montaña. .
~ Mariano Ureta Lambal'ri, del primer regilX.iento montado,
ti. la pirotecnia de Sevilla. "'.
» José Font y Llopis, del sexto batallón de plaza, al regio
miento de sitio. '
~ Érnesto Ollero y Sierra, del batallón de plaza de Canarias,
al primer regimiento montado.
~ Luis Solano y Polanco, del batallón de plaza de Melilla,
al sexto batallón de plaza.
" Ramón Egida y SandQval, del tercer regimiento montado,
.al quinto.
" Luis Odriozola y Arévalo, del cuarto batallón de plaza, al
regimiento de sitio.
~. Juan Membrillara y Beltrán, del tercer batallón de plaza,
al 13.0 regimiento montado. .
~ Eduardo Vicente Gelabert, del segundo regimiento de
montaña, al regimiento ligero de Artillería, cuarto de
campaña.
~ Eladio Zauón y Roddguez' 80lis, del llexto regimiento
montado, tí: la fábrica de Oviedo.
» J')f'é de la Infiesta y de la Piedra, del batallón de plaza de
Ceuta, al primer regimiento montado. .
~ Miguel Sancho Brased, del cuarto batallón de plaza, al
séptimo regimiento .montado.
~ Francisco Alvarez Cienfuegos, del segundo batallón de
plaza, al 12.° regimien~ montado.
» José Dicenta y Bosch; del primer batallón de plaza, ·al
segundo regimiento m.ontado.
» Angel Magdalena y GaJlifa, del cuarto batallón de'plaza,
111 séptimo regimiento montado.
» José Nestosa y Gadbay, del cuarto batallón-de plaza, al
regimiento de 'Sitio. .
» Mariano Zúñiga y Camacho, del batallón de plaza de
Ceuta, al regimiento de sitio.
~ Rufo Luelmo y Garcta, del batallón de plaza de Baleares,
al -11.0 regimiento montado.
» Juan Botella y Donoso Cortés, del cuarto batallón de pla-
za, al décimo regimiento montado.
» Martín R('godón y CAceres, del cuarto batallón de plaza,
al quinto.
:t Manuel Ovalle y Gómez, del segundo batallón de plaza,
a112.0 regimiento montado.
:t José Gallástegui y Astiz, delbatallón de plaza de Balea-
res, al segundo regimiento montado.
» Francisco Cerón y Butler, del batallón de plaza de Cana-
das, 111 regimiento ligero, cuarto de campaña.
» Ramón Frontera y Aurrecochea, del segundo regimiento
de montaña, al ,segundo montado.
) Manu"!l Lecumberri y Vicente, del batallón de plaza de
Baleares, ~l cuarto batallón de plaza,
» Carlos Morota y GondlE-z, del batallón de plaza de Meli.
lla, al 13.° regimiento montudo.
:t José Manrique de Larra y Berri, del quinto batallón de
plaza, al décimo regimiento montado.
» Frnncisco Serra y Castell!', del batallón de plaza de Balea·
res, ~l primer regimiento de montafijl. '
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,D. Luis Nebot y López, del batallón de plaza de Canarias, al
regimiento de sitio.
~ Juan Sidra y Herrera, del tercer batallón de plaza. al
quinto regimiento montado.
» Angel Palacios y Ortiz de BUE:tamante, del 11.° regimien-
to montado, al tercer regimiento montado.
" Francisco Die Losada, del octavo regimiento mon'tado~á
la fábrica de Murcia. .
» Enrique Montón Suárez, del batallón de plaza. de Cana-
rias, al tercer regimiento montado.
" Mariano Muñoz Castellanos, del quinto batallón de pla-'
za, al quinto regimiento montado.
» Gonzalo de Carlos AbeiIa, del cuarto batallón 'de plaza, al
sexto. .
» Luis Garcia Lara, del 11.° regimiento montado, al no~.
veno.
}) Luis Cabrera y Herreros, del décimo regimiento monta-
do, al 12.° .
» Francisco Reina y Nogués, del cuarto batallón de plaza,
al primer regimiento montado. . - .'
)} Julio 'Serrano y Jiméne:l, del tercer batallón de plaza, á la
fábrica de Trubia. '.
» Eduardo Escalada y Pérez, del décimo regimiento mon.
tado, al 11.0 •
» Lorenzo Varela y de la Cerda, del sexto regimientomon-
tado, al octavo.
l> Mariano Tramunt y González, del batallón' de plaza de
MeJilia, al 13.0 regimiento montado.
» Atilano Varona y Maestro, del batallón de plaza de Meli·
lla, al tercer regimiento montado.
» Alfonso' Sanchiz y Quesada, marquéil de Caea Saltillo, de
excedente en la primera región, al décimo regimiento
montado. .
» Juan Moreuo Luque, de excedente en la primera región)
al sexto regimiento montado.
» José Cruz Conde, del quinto batallón de plaza, al octavo
regimiento montado.
Mádrid 16 de marzo de 1901. WEYLER
..-
SECCIÓN 'DE lNGENIEBOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo.' Sr.: Accediendo á lo propuesto porV. E. en -4:
de marzo corriente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha ser'vido aprobar una pro-
puesta eventual del material de Ingenieros, importante
6.400 pesetas, para construir una cuadra y un dormitorio en
el cuartel de San Francisco, de Vitoria; obteniéndose la asigo
nación, haciendo baja de igual suma en la concedida para
el hospital militar de la misma plaza (núm. 378 del L. de
C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su c~necimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 15 de m~rzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
....
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el.
guardia civil de, la comandancia del Norte, Francisco DuráQ
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamr.nta.
ria para el retiro el coronel subinspector del 8.0 teroio d~ la
Guardia Civil, D. Patricio Gutiérrez del Alamo, la Rpinll Re-
gente del Reino, en nombre de su AU~l.lst() Hijo el Rey (qua
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause brlja,
por fin del mes actual, en el instituto a que pertenece,
y pase á situación de retirado, con residencia en Granada;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próxi-
mo venidero se le abone, por la Dele~ación ne HacÍfmrla de
dicha provincia, el haber provisional de 562'50 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le correRpon·
da, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su mmocimitmto y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<lrid
15 de marzo de 1901.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Cons~ioSupremo de Guerra y Marina f
Capitán general de la primerá región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil~
l!\clíores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos d" Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Cuenca, Le'onardo Caye.
tano Córdoba; en súplica de que se le conceda, como ~racia
especial, la rescisión del compromiso que por tres años con-
trajo en 2 de junio de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con la condición que se determina
en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291) y 31 de octubre último (C. L. núm. 215), previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú~
mero 239).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma.
drid de 15 marzo de 1901.
Alvarez, en súplica de que se le conceda, como gracia espe'l' RETIROS
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con- Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
trajo en 1.0 de junio de 1897 ~ el Rey (q..D. g.), ! en su nom- .ria para el retiro el coronel subinspector del 2.0 tercio de la
bre la Reina Rf'gente del ReIno, ha temdo á bIen accerler á Guardia Civil, D. Rafael García Menacho, la Reina Regente
la petición del inter.esado, con la condición que se determi- del Rf'ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.).
na en las reales órdenes de 24 ~e diciembre de 1897 (D. O. n~. ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mea
mero 291) y 31 de octubre últ~mo (C. L. núm. 215), prevIO actual, en el instituto á que pertenece; y pase á situación de
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche retirado, con residencia en Madrid; resolviendo, al propio
recibido y.no devengado, en harmonia con lo que preceptúa tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone,
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú- por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
mero 239).. . . el haber provisional de 562'50 pesetas mensuales, .i~terin se
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y determina el definitiVo que le corresponda, prevIO Informe
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
15 de marzo de 1901. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y fines
WEYLER consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos añoRo Ma-
drid 15 de marzo de 1901.
'WEYLER
Befíor Director gener",l de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera región y Orden.ador dtl
pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Director general de' la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
el.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. 31'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba primer te-
niente de Voluntarios movilizados, D. José Rodrígue: Sua-
ces, residente en San Saturnino (Coruña), en súplica de que
se le apliquen los beneficios de la ley de 11 de abril del año
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eela
Comisión clasificadora, 8e ha servido desestimar la petición
del interesado, pOl' carecer de derecho á lo que solicita, una
vez que no se halla comprendido en el arto 3.° de la mencio~
nada ley de 11 de abril de 1900 (O. L. núm. 88).
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasifioador~da jefes y ofi-
ciales movilizadO! de Ultramar.
Señor Capitán gell.~ral de la octava región.
Excmo. Sr.: En vil!ltade la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el saIgento de ése instituto.
Antonio Víctor Cáceres, cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Jaén, á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, con residencia en Vélez Rubio (Almeria);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril· próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Almeria,el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, más 7'50 pesetas, también mensuales, de una
cruz del Mérito Militar, vitalicia, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
15 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Pivil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
, Capitán genaral de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. \
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WE1'LER
- .--
BECCIÓN ~! '!DllINts!:l!dteN' SftrJtt-!ñ
ItESARDIMIENTO
WEYLER
. ,
Señor Presidente 'de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales niovlliiados de Ultramar.
VUELTAS AL SERVIOlO
ExcmO. Sr.: . EJn vistá de la in"átahCia prhmoV'idti. -por'
el guardia civil, licenciado, Dlañuel Horcas JdtaBa, residElnte
en Córdoba, calle de Isabel 11, núm. 28, eIi súpliC!l. ne q.tlb
se le conceda nueV9 ingreso en ese instituto; y tehietido eh
éuenta que su baja en, el riiismo fhé con 111 cotidicióu qUe
se determina en la real orden de 24 de diciembre de í89'i'
(D. O. Mm. 291); por haber l'olicitado el tecÍltrerite llí tesci-
si6il de su comtl!omiso, el Rey (q. D. g.), Y eh su tlombra
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar l!i till-
tici6n del interesado.
De real orden lo digo li V. E. para BU conoclíDietltb y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mlidrid
15 de marzo de 1901.
Señor Director ~eneral de la Gúatdiá Civil.
Señor Capitan general de la segundá régi6n.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenad~r. ~~-_.r}t.~~~~~EJ.,~?U~~~.Yl,ef~ 9~.!~ ,~misió1t
. líquidadl:>'ra dé iatntenii~nthamÚltar ~mhpdias.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instrüido á, ins-
tancia del capitán de TnfanteHa D. Gabriel del Toro Domín·
guez, en súplica de resarcimiento por la pérdida de útiles y
efectos de su propiedad, al Í3et asaltad~ y i'obitda por los in-
surrectos ;filipinos la casa. que hjl.bitaba en Bayombong (Lu.
zón)" en el ~e's de mayo de 1$9~, el Rey (q. b. g.), yen, su
nombre ia Reiná Regente del Reinó,. d~ acuerdo con lo infor.
mado pó~ el Ordenador de pagos de Q-uerra, se, ha servidó
resolv~r que se abone~ alín~eresádo dos }Jagas.~Qt~g~á~, ái
respecto de Ultramar, según determilJ,R el articulo 27 del ie~
glamento de '6 de septiémbre de 1882; éuya reclamaCIÓn, s~
practicará, segÍiú está prevenido, por la Comisión Iiqúida~
, .'. .. • • • • • >. ~ • ~ ;' ., • ~" ~ '.
dora de~ cuerpo ó clase á que perteneciera el capitán q. Ga..
brl~l del Torp y Doininguez al s€!r hecho prisionero, y liqui.
dada por ia de Ya Intendencia militar del Árchfpiélago, para
que, una vez reconocidas, sean satisfechas Con apiidación al.
crédito que se deterrpine. • _ _, ; ,
De real ordep lo digo á V. E •. :para s~ .c0n,ocimi~p.t? y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de in~rzó ¡fe 1901.
WEYLER
--
, .
Excmo. Sr.: En vista de la propuestá que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 0 del meS actual, la Reina Regente
del Reino, en. nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Francisco
Fernández Carballo cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Sevilla, á que pertenece, y pase á situación
de l,etirado, con residencia en Lorá del Rio (Sevilla); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, más 7'50 pesetas, también mensuales, de una cruz
del Mérito Militar, vitalicia, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimianto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de i9ül.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUerrá y Marina,
Capitán genera} de la segühda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á TRANSPORtES
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, la Reina Regente Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que cursó V. E. á
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), este Ministerio en 11 de enero último, promovida por :bon
ha tenido it bien disponer que el guardia civil Joaquín. Prieto ¡ MelcÍlor García Espliguero, segundo ten,iente que fué de Vo.
López cause baja, por fin del mes áCtual, en la coí:uandari· jluntarios movilizados de Cuba, en súplíca dé que quede sin
cia de Sevilla, á que pertenece, y pase á situación de retira- efecto lá concesión de pasaje que solicitó :paraMéjico, y sub·
do, con residencia en Guadálcanal (8evilla); resolviendo, ál sistente la petición de su retiro, como clasificado en el, se·
propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se gupáo grup.o dé lá ley de 11 de abril últimq (C" L: nÓ,rÍ;l. ~8),
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el Rey (q. D. g.), Y en su nomhre ~a Reina Regente del ?eino!
el haber provisional de 28'13 pesetas íriénsúales, íriás 7'50 se há servido desestimar la petición del interesado, 1;ln~,vez
pesetas, también mensuales, dé tina crui del Mérito Militar, que se le otorgó el pasaje, según previene el arto 6.° dé lá d.
vitalicia, interin se deter:fuiná el definitivo qúe le correspon- tada ley. . . '.' '"'' ,
da, previo informe del Consejó Supteilio de Güerra y Márina. De real orden lo digo á V. E. para su conocimjento y
De real orderi lo digo á V. E. para BU conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOs años. Maaria
fines consiguientes. Dios guarde it V. :E:. muchos años. 15 de Íri.irl~d tle 1901.
Madrid 15 de marzo de 1901.
WEYI,ER
Señor Director general d~ la Gúttrdia: Civil.
Señores Presidente del Consejo Súpi'emo de GuerrA y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 5 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Ramón Marca-
no Guazo cau¡:.:e baja, por fin del mes actual, en la común-
dancia de Santahder, á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Cabuérniga (Santander); resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.° d.e abril próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 2:l'50 pesetas mensuales,
más 7'50 pesetas, también mensuales, de una crU2< del Mérito
Naval, interin se determina el definitivo que le corresponda,
preVIo informe del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1901.
Señor Director general de la Guardiá 'Civil. WEYLEE
Señores PresideJl~e ~~ ~p~~iq ~U,p.~inp d~,Gp.~r~y M~J;ina,
Capitán general <fe fu sexta f'eglun y Ordenl1tlOl' de pagos
de Guerra. -
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Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E. remitió
á este Ministerio de lit providencia recaida 'en el expediente
de resarcimiento, instruido apetición del capitán de Infante-
da D. Pedro Monjo Thomas, por pérdida de su equipaje en la
acción librada contra los insurrectos cubanos en la Breñosa,
el dia 13 de agosto de 1895, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver se
abonen al interesado doi!l pagas integras del empleo de pri-
mer teniente, al respecto de Ultramar, según previene el ar-
ticulo 27 del reglamento de 6 t'l.e septiembre de 1882, cuya
reclamación se practicará, según está prevenido, por la Co-
misión liquida_dora del cuerpo á que perteneció el capitán
D. Pedro Monjo Thomas cuando ocurrió el hecho objeto de
9,icho expediente, y liquidada por la de la Intendencia mi-
litar de Cuba; para que, una vez reconocidas, sean satisfechas
con aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de marzo de 1901.
WJ)JYLER
Sefloi' Capitán general de las islás Baleáres.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
ExCiiio. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, instruido eh averiguación del derecho que
pueda tener.á J:esarcimiento el segundo teniente de Artille·
ría. (E. R.), I>. .tosé Jarne Sese, por la pérdida de equipaje y
efectos de su propiedad al ser hecho prisionero de los insu-
rrectos en Filipina8, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con ]0 informado por
el Ordenador ele pagos de Guerra; se ha s~r'9'ido resolver se
abonen al citado D. José Jarne Besé; las dos pagas de su
empleo; al resptltlto de Ultramar; que sefiala el articulo 27 del
reglametlto de 6 de septiembre de 1882; cuya reclamaeión
debern hacer la Comisión liquidádora. del. bataHón Cazadó·
res núm. 12; á que p~rteneciael intema.do:, y liquidada por
la de lá lritendencia militár del Archipiélago; pa-i"ll que; unll
véZ rllcondcidas; EJeati SAtisfechas eón aplieación a,{ crédito
que l!e determine.
Dé real orde'i1 Id digo á Vó lB. pat'a!lu eofl.ooirtii~í1toy
dema. afecros. Dibs ~arde á V. E~ muchÚl añO!. Madrid
15 de lhatzo de 1901. .
Sabor capUári géÍi~ral de Aragón.
SeñorfsOrdenador de pagos de Guerra y J efe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
-.-
SECCIÓN :DE JUSllICU. r :DDBe!tOS KstveS
rNbULTOS
Excmo. Sr.: En vista de Una instancia cursada á este
Ministerio por el de Eiltado en 26 de junio del año próximo
r::,d;:l~~~r~dJla:~~~~:~a~:::cl¿~i~ai~é(\:~~~~
como próhIgo iTel,ree.Dlplazo de i8'93, por la Zona de Í'ec,lñ-
tainiElUfu dé Sán BebaátiáÍl; y resultando del iíiforI'rie émitittó
poi: el MinÍaMrio de .18, fiotíerriáól'ón en 30 d'ei -éneró'&ltimo,
que ~'l r'e'c'ittten' é\ lieseréOí- y lit) prolhgü, hRtt~ñdO Bi~
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declarado rebelde en febrero de 1897, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por V. E. en 8 del corriente mes, ha tenido é. bien
conceder al interesado el indulto de la pena que pudiera co·
rresponderle, como comprendido en los beneficios del real
decreto de indulto de 7 de· febrero próximo pasado, si ti.
contar de esta fecha se presenta á las autoridades militares
de Espafia ó agentes consulares del extranjero, y en el con-
cepto de que estará obligado á servir en filás el tiempo que
le hubiere correspondido, de no haber desertado.
Dé real orden lo digo á i¡. E. para BU conoi:iifuieÍltti y
efecios. Dios guarde á V. E. muchos liños. Madrid 15 de
marzo de í901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
--c. a
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de diciembre y 8
de febrero próximos pasados, ha tenido á bien disponer que
la pensión anulil de 1.500 pesetas, anexa á la cruz de San
Fernando de segunda clase, otorgada por real orden de 1.0
ogosto de 1900 al capitán de Infantería D. Francisco Cabrera
Cazarla, por el rr.érito que contrajo en la campaña de Cuba
en 25 de mayo de 1898, sea transmitida á su viuda n.a. Cari-
dad Sánchez Mora, á quien, en su consecuencia, se le abopará
tal pensión, por la Intendencia militar de esa región, desde
el susodicho día 15 de mayo de 1898, con arreglo á lo deter-
minado en el arto 11 de la ley de 18 'de mayo de 1862.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUll.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1901.
WEYLER
SeIíoi' c¡¡'piM,ri general de Andalucia.
Señores Preilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. ~.); Y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con tó informado por el Cón,;,
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á n." María Josefa de las Mercedes de
Santiago Santaella y Armas, viuda del primer ayudante mé.
elico dé 8anidl'l·d Mi1itkt, O. :Roqü13 'Sálgitdoy López ia pen-
sión anual de 375 pesetas, que _le_corresponde po~ ~l regla-
mento del ~ontepioMilitar y demás disposiciones vigentes
so?re,el partIcular; la cual pensión Be abonará á la interesada,
ml~~tras permanezc~ viuda, por la Delegación de Hacienda
d~ Baleares; desde el 24 agosto de 1895, q~e son los cinco
años de ~trasos que permite la ley de contabilidad, á partir
de la fecha de su instancia. -
, De rel11 orden, lo digo á V. ~. para su conocimientq y
~emáB. e,tectos. Dios guarde á V. E. rouchos años. Ma·
drid. 15 de marzo de 1901.
WEYLlt1\
M'6k UáJil'tAti gtfiiérM db l1I.é oorté Bkl~.
Befio~ PreSidente del ConSejo Supremo de Guerra '1 Marina:
.' ..
e.a
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, Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Reg~nte del Rehlo, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes,
ha tenido a bien conced~;r á Bald~mero Girona Catenza y su
esposa Fl'ancisca Martí Canet, padres de José Girona Murti,
fJoldp.do del ejército de Cuba, desaparecido en la acción de
M1útiempo, ocurrida el 15 de diciembre de 1895, la pensión
llnual de 182'50 pEsetas, que les corresponde con arrf'glo á la
ley de 8 de julio de 1860 y real orden de 26 de julio de 1884
(C. L. núm.' 255); la cual pensión se abonará á los interesa-
dOB, en coparticipación y con carácter provisional, en la De.
legación de Hacienda de la provincia de Gerona, sin necesi-
dad de nueva declal'ación en favor del que sobreviva y á
partir de 1.0 de julio de 1900, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277); debiendo cesa,r en el percib.o!le
la referida pensión si su hijo pareciese, quedando obligados
ambos beneficiados á presentar el documento que comprue-
be el óbito del causante, si alguna vez llegara á su poder.
De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1901.
WEYIJEl~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año 1899 (D. O: núm. 75), y de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 13 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se traslade á la Peninsula el sueldo de retiro
que por'las cajas de Cuba le fué aaignado, según real orden
(le 16 de noviembre de 1887, al oapitán de Infanteria, retira-
do, D. Manuel Mauriño Tato; concediéndole, en via de. revi-
sión, los 90 céntimos del sueldo de comandante cuando se
retiró, ósea 360 pesetas mensuales, que habrán de abonár-
sele, á partir de 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su c~nooimientoy
demás etectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.'0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de febrero próxi-
mo pasado, ha tenido abien modificar el señalamiento provi-
sional de 325 pesetas de haber pasivo, que se .hizo al capitán
de la Guardia Civil, retirado, D. Fabián Sanz Arroyo, al ex·
pedirsele el retiro P01' real orden de 25 de octubre de 1899
(D. O. núm. 238), concediéndole, en definitiva, los 66 cén-
timos del sueldo de comandante, ósea .<::75 pesetas al mes,
que le corresponden con arreglo á la vigente ley de retiros y
á la de 15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341); debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad, por ht Delegación de
Hacienda de Sego'Via, á partir de 1.o de noviembre del cita·
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do año de 1899, previa deducción del mayor haber que, des-
de dicha fecha, ha Venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina.
Excmo. Sr:: En vista del expediente de inutilidad
instruldo al soldado, afecto al regimiento Infanteria de Cór-
doba núm. 10, Manuel Ladrón de Guevara y Ortega; y re...
sultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 6 del corriente mes, se ha servido conceder al in-
teresado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C.L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, ,que habrá de flatisfacérsele, por la Delegación de Ha·
cienda de Granada, á partir de la fecha en que cese de perci-
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1901.
W,EYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, que cursó V. E. á e~te Ministerio en 13 de julio últi~
mo, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento
Infanteria de España núm. 46, Ramón García Muñoz; y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rebia Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del corriente roes, se ha servido con·
ceder al interesado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y' 7.0
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual
de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la pensión de
2'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión. Ambas oantidades, ó sea la total dé
2.5 pesetas, habtá de satisfacérsele, por la Delegación de Ha·
cienda de Alicante, á partir de la fecha en que cese de pero
cibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Madrid
15 de marzo de 1901.
WEYEI,R
Señor Capitán general de Valencia.
Señ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido sobre
inutilidad del soldado que fué del regimiento Infantería de
Guadalajara núm. 20, Teodosio Rives Pérez; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
io informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
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7 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el re·
tiro,con sujeción á lo preceptuadoen el graclo primerodel cua-
dro de la real qrden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú'
mero 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, más
7;50·pesetail por pensión de cruz del Mérito Militar, vitalicia,
de que está en posesión; la cantidad total de 15 pesetas al mes
habrá de satiBfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Valencia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho.s años. Madrid 15
de marzo de 1901. '
W.aYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infantei:ia de
Granada ·núm. 34, Francisco Martínez Limón; i result..'tndo·
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 7 del'corriente mes, se ha' servido conceder al intere-
sado el retiro, con sujeción á lo preceptu,ado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfa\.lérsele, por la Delegación
de Hlloienda de Huelva, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de marzo de 1901..
WEYLER
Señor Capitán general de .Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SICCIÓN'DE INSTRUCCIÓN. Y :BECL'O'TAKIEN'rO
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL. EJÉRCITO
Excmo;Sr;: En vil'lta del expediente que V. E. remitió
ae.te Ministerio con fecha 15 de ootubre de 1900, instruído
con motivo de la inutilidad del Boldado ÍliguelReverte Pe~
piol, él Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 22 de febrero último, ha tenido á bien dispo"
ner qua se sobresea y archive dicho expediente, una vez que
no procede exigir responsabilidad á persona ni corporación
alguna.
. De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Er muchos años. Madrid
15 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE AST1NTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
lJinisterio. con su oficio de 24 de noviembre último, promo-
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vida por el soldado, licenciado, Antonio del Toro Zambrano,
en súplica de relief y abono, fUera de filas, de la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, anexa á lltJla cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de·
seos del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Huelva~, desde
el día 1.0 de agosto de 1900, mes siguiente al de su baja en.
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. MadI'id
15 de marzo de 1901.
WEYLER
S~ñor Capitán general de Andalucía.
COQ
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V, 'El. cursó á este
Ministerio con su oficio de 29 de noviembre último, promo-
vida por el soldado,licenciarlo, Mariano Martín Alonso, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la'pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
seos del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Toledo, desde el
dta 1.0 de junio de 1900, mes. siguiente al de ¡¡U baja en ~l
l!Jjército.
De real orden lo digo á V. E. para /iU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
15 de marzo de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. cursó 1\ este
Ministerio con su oficio de 20 de diciembre último, promo.
vida por el soldado, licenciado, Juan Castaño López, en su-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión menl'lual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con.
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.),y en su nombreo
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de~
seos del récurrente, y disponer que la referida pensión le sea
f:atisfecha, por la. Delegación de Hacienda de Toledo, desda
el día 1.0 de nOVIembre de 1899, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimie" to
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ;<.I8. .tI M¿
drid 15 de marzo de 1901.
WE1YLER
SeñOl: Capitán, general de Castilla la Nuevlt.
• Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. OUrsÓ á este
Ministerio con su oficio de 18 de octubre último, á favor del
soldado, licenciado, José Caño Mora, para el relief y abono,
fuera de :filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexlt
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el mencionado relief y diilponer
que la referida pensión le sea satisfecha, por lA Delegación
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d~ Hacienda de Jaén, desde. el dia 1.0 de noviembre de 1900,
mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lQ digo á.V. E. para su conoCimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de marzo de 1901.
WEYLER
sEmor Capitárigeneral de Andaluéia•.
ea.
Excmo:Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó aeste
Ministerio con su oficio de 3 de diciembre último, promovi-
da por e.l soldado, licenciado, Antonio Ortega Calero, en sú-
plica de relief y abono, fUera de filas, de la peneión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con·
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha· servido acceder á los de-
seos del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea
sátisfecha, por la J)elegación de Hacienda de Málaga, desde
el dia 1.0 dé octubre dé 1899, mlls siguiénte al·de sU baja en
el Ejército.
De real Ql'den lo digo á V. E. para su coÍlOcimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mJ].chos años. Ma-
drid 15 de marzo de 1901.
WEYLER
~ñor Capitán general de Andalucia.
••0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'SÓ á aste
Ministerio con su oficio de 27 de diciembre último, promo-
vida por el soldado. licenciado, Olegário Castañeda Molinero,
en súplica de relief y abono. fuera de filas, de la penBión
mensual de 7(50 pesetalil, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D., g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servide acceder á
lOi deseos del reeurrente. y disponer que la referida pensión
l~ seasat.isfecha, por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, desde el díl;). 1.0 de diciembre de 1899, mes
siguiente al de su baja en el Ejw.cito. .
De re/tI orden lo digo á V. E. pll.ra su conocimiento, y
demás..efectos.. Dios guard,e á V. E: m~ch9B añojl. Maro'id
15 de marzo de 1901.· .
WEYLE.R
Se~.or Capi~án general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio· con su oficio de 31 de diciembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado. Cayetano Bonaque Serrano,
en súplica de relief y abono, fuera de filas. de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar con distiutivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha lervido acceder á
los deaeos del recurrente, y disponer que la referida pensión
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le. sea satisfecha, por la Deleg~ciQn.de.,a:acien~ad~ Mu:tcia.
desde el dia l.o de marzo de 1900, mes siguiente al d~ sq.
baja en ~l Ejército.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocin;J.i~~~yd~~.
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos aftos. M~drid 15 .
de ma~zo de1901.··· ..
.~ ~ ..
WEYLER.
Señor Capitán general de Valencia.
-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de·la· ptopuest¡).. de reeo.mp~n~!\
queV. ~.. remitÍl~,t\ este~~~isterio.en 5 :de enero, pró'x~mo
pasado, á favor del carabinero de mar de la comandanciti de
Málaga, Rafael Fernández Pastor. por el distinguido compor•.
t~mientoqueohservó el día 16 de diciembre último,. con
m.o~ivo de.lninif.r~~io~~ .l,a fra~~ta. a~Jl\'r~ria ~le~~9t~ _C~!1í¡ ..
senan», salvando, cap rlesgode Bu, vida, la de. UnO lelos tri·
·i>u.l~n~es ~~~ ~sta1;>~.~Jt ~e.l~g~oJ ~1 R~y;. \9.:,}?:.Z;\~ ..'~~t~:~.
nombre la Rema Regente del :Remo, ha tenIdo á bIen canee- .
:ae:~~lnejfsti:::f~ e¿Y¡:!¿~~~~~:i6~:~~~-!Ja»5g~~e~~1~':~~~~ •
durante el tiempo de servicio activo, como comprendido en
el caso 3.0 del arto :~.~ d~~. r~~lamento ~e ~eco~p'e~a~. 'p.!."ra
la~ clases de tr9pa, aproba<io por real decr~to .de 29 de· Octu.
bre d!l 1890 (C: L.· núm. 407). . .,... .
De real orden lo digo á V. E¡ para, su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos aijos. Maqr~d.15 de
marzo de 1901. . . . . .,. .. ".
WJi}YLER
Señor Director general de Carabineros.
Señores CadPitán general de la se~unda.r~g,tón..~O~d.~ll~.d~Lde
pagos e Guerra. . .
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las instancias pro.
movidas, algunas desde Cuba, por vari~ clasea é individuos
del EjércitC? en súplica de qu~ se. ler;¡. otm:gue pensió~por
acumulación de cruces del M~iitoMilitar ·éon·disti'nti~o rojo
que poseen, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre :la Reina. Re.
gante del Reino, tenie,ndo en cuenta lo dispuesto en los aro
ticulos 49 y 50 del reglamento de la Orden, /le ha servido'
conceder á los comprendidos en la sigq.ienterela,ción, que da
principio con el sargento del regimiento Infanterlade Caati~
Ha núm. 16. Jesús López Ortiz y termina con el el'lCribiente
de. segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milit~rell
D. Vicente Quinquilla.Boi.x, las pensiones mensuales que en
~~~~~~~. .
De real orde~ lo digo á V. E. para .su conocimiento. y de.
más efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Mlldrid..
15 de marzo de 1901.
WEYLER
Beñol'" .
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PENSIÓN MENSUAL
. , Número
CUerpos C1ales NOMBRE8 de cruces rojas --=
que poseen Pesetas Céntl.
- --
Reg. Inf.a de Castilla núm. 16......' S:n:gento ...•.. ", Jesús López Ortiz ..•..•....•.. 3 5 :.
Idem id. de Luchana núm. 28 •..••• Otro •....•.•.•.. Florentino Andrés González .••. 3 5 l)
Idem id. de Isabel TI núm. 32 ...•.• Otro ......•.. ~ •. Juan Casanova Lamela .••..... 4 7 50
Idem id. de Murcia núm. 37 •••.•••• Otro•.........•. D. Manuel Méndez Fernández .. 3 5 :.
Idem id. de Tatuán núm. 45•..•..•. Otro.....•..•..• Diego Martinez Carrilero....••. 4 7 50
Idem id. de Luzón núm. 54.•••••••. Soldado.••.•..•. Cesáreo Rodriguez Pérez ... '.... 3 5 »
Idem id. de Isabel la Católica núm. 75 Cabo....••.••••. Cecilio Moya 1\~oya .....•. : .... 3, una pensiona-
. da con 2'50 .• 5 »
Eón. Caz. de Al'apHes núm. 9 .••..•. Otro ....•••..•.. Leopoldo Gruña Torres ........ 3 5 »
Idem.•..•.....•.......••..••...•. Soldado ......... José González Boza....•.•....• 3 5 »
Idam id., de. U~renanúm. 11. ......... Otro ............. , Mariano Gómez Avisón ..•.•... 3 5 »
Idem de Colón núm. 23 ••.•. " .•... Otro ...•.......• Julio Sánchez 8anchez..•••.••. 3 5 »
Reg. Lanc. del Rey, 1.0 de Caballeria. Sargento •••..••. Braulio Riñón López .•..•..•.. 4 7 50
Idem Caz. de Almansa, 13.° de id .•. Cabo....•.•.••.• Francisco Cantabrana Prior .••. 7 12 50
Comandancia de la G. C. de Toledo .. Guardia 2'. <i•••••• Simón Barrio Breña:....•••• , . 4 7 50
Idem de Ja'én.. o'•••• '••••••••••••• '•• Otro.•.....•..••. José Rodriguez rapada ..•••.•. 4 7 5Ó
Idem de Logro,ño •••••••.......•••. Sargento ..•••••. José Alvarez López ............ 3, una pensiona-
da con 2'50 .• 5 »
Idem de Palencia .................. Guardia 2.°•••.•• Mariano Gómez Iglesills...•...• 3 5 »
'tüefu de Cm:Al>ineros de Málaga •.••. Carabinero ••.••. Julián Garcia Villarrubia...... 3 5 »
Idem de Gerona..... ..... . .. .... Otro ...•. . ..... Ramón Marti Garcia .......••. 4 7 50
O. M., Gobierno militar de Gerona..• Escribiente de 2.a. D. Vicente Quinquilla Boix ...• 3, una pensiona-
da con 2'50•. 5 ))
.¡. "." ...... -.. ,.- ..:. ..... '- .. ' .
Madrid-15 de-marzo de 1901.
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WEYLER
I'MFRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECC~I()N DE ANUNCIOS
D. O. nmn. 60
----------------------------------------
OBRAS El VENTA EN LA ADIINISJRACIOI DEl «DIARIO OFICIAL- Y«éOLECCIOI .lEGlSUTlVI ~ <
'1 curos pedidos han 40 dirigirse al Administrado!.
. _ L."Cil-X&~c:::u<3:N"
Del do 1815) tOlIlO 3.', á 2'50 pesetas. " '",C ~.;
De los ai10s 1816, 1819, 1880, 1881, 1884,L' Y2.' del 1885, 1881, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas caaa
uno. ' <
Los ~:f1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiaÜlCt6n publicada,
podrán hacedo a.bonando 5 pesetas m.ensuales. . ' .
DiurNo Oficial ó pliego de Legislación que se com.pre sueito, siendo del día, 26 céntimos. Los a~os, á 60 id.
Las subscripciones particulares podr~n hacerse en la forma siguiente:
1.'10 A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de Mio.
2.8. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.8. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6' íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri~
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de 0.;5.0. . , .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de sú alta
dentro de este período.
Con la Legislación cOl'riente se distribuirá la"correspondiente á otro año de la atrasada;
Los pagos han de yerificarse por adelantado:
Los pedidos y giros, al AdministJ:ador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
i.
ESCALAFON
DEL
ESTADO' MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE L0!il
CORONELES' DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. 'ferminada filU impresión, pueden hacerse los pedidos á'la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del ]istado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reFeña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que ~f~ctan en todas las situaciones que
tengan los senores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San HermenegIldo. ., .
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique García, Mayor 25, Madrid. '
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los ialleres de esie Esiableclmlenio se hacen toda elase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependenClla
. del Ejército, ápreelos económicos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIERREZ HERRÁN
Obra declarada do texto para la Academia de Aplicación y4TIscuela de Equitación de Caball..ería.
Preoio:~'60 pesetas. ;
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